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2. Aktivita studenta během řešení.
Student během řešení pracoval samostatně, postup prací dostatečně konzultoval a prokázal schonost
samostatně nastudovat zadané téma a aplikovat získané znalosti.
3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v termínu a její obsah byl dostatečně konzultován.






5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce v principu nepřináší nové poznatky, ale poskytuje ucelený souhrn možností paralelizace
dopředných neuronových sítí na GPU zařízeních.




8. Otázky k obhajobě.
Mohl byste podrobněji nastínit, které části vaší implmentace přináší největsí urychlení oproti
běžnému sekvenčnímu algoritmu?
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